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ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ-ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɚ – ɬɜɨɪɰɹ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɬɚ 
ɩɚɪɨɞɨɤɫɚɥɶɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɨɥɨɞɿє ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɡɚɞɭɦɿɜ ɬɚ ɡɧɚɧɶ ɫɜɨʀɦ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ. Ɇɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ɬɜɨɪɱɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɚɛɭɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ-
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɜ ɹɤ ɛɚɡɨɜɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
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ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
 
ȱɜɚɧɰɨɜɚ Ⱥ. ȼ., 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ȾɈɋȼȱȾ ȱɇɄɅɘɁɂȼɇɈȲ ɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ 
ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ɉȿȾȺȽɈȽȱȼ ɁȺɄɅȺȾȱȼ ȾɈɒɄȱɅɖɇɈȲ ɈɋȼȱɌɂ 
ɍ ɄɍɊɋȱ «ȼȱɄɈȼȺ ɎȱɁȱɈɅɈȽȱə ȱ ȼȺɅȿɈɅɈȽȱə» 
 
Ʉɨɠɧɚ ɞɢɬɢɧɚ – ɨɫɨɛɥɢɜɚ, ɚɥɟ є ɬɚɤɿ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɫɥɨɜɨ 
«ɨɫɨɛɥɢɜɚ» ɩɨ-ɫɜɨєɦɭ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɱɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɸ ɞɨ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɂɚɫɦɿɫɬɶ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚɤɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ʀʀ 
ɫɟɪɟɞ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɟʀ ɧɚɹɜɧɿ ɩɟɜɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɚɛɨ ɧɚɛɭɬɿ ɜɚɞɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɱɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɠɢɬɬɹ 
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ɬɚ ɹɤɿɫɧɭ ɨɫɜɿɬɭ. ɋɚɦɟ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɬɚɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚ, ɹɤɢɣ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɞɿɬɹɦ ɿɡ ɩɟɜɧɢɦɢ «ɜɚɞɚɦɢ» ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɭ ɨɫɜɿɬɭ 
ɫɟɪɟɞ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ.  
Ɍɟɪɦɿɧ «ɿɧɤɥɸɡɿɹ» ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɨɡɧɚɱɚє ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɬɥɭɦɚɱɚɬɶ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ. Ɍɚɤ, Ʌ. Ɇɿɳɢɤ 
ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɿɧɤɥɸɡɿɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜɫɿɯ ɞɿɬɟɣ ɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ [1, ɫ. 57]. Ⱥ. Ʉɨɥɭɩɚєɜɚ ɬɪɚɤɬɭє ɣɨɝɨ 
ɹɤ «ɨɛ’єɞɧɚɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɫɿɦ ɞɿɬɹɦ; ɩɨɜɧɟ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɜɿɞɦɿɧɧɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɹɤɿ є ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɞɿɬɟɣ» [3, ɫ. 76]. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɫɚɦɛɥɟɹ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɿɧɤɥɸɡɿɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ 
ɭɫɿɦ ɱɥɟɧɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [2, ɫ. 306].  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɫɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ є 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɿɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɹɦ 
ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ: ɨɫɜɿɬɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳє, ɹɤɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɤɨɠɧɨʀ 
ɞɢɬɢɧɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ɿɡ «ɜɚɞɚɦɢ», ɹɤ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ɿɡ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɟɬɚ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɞɿɬɟɣ ɿɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɫɿɦ’ʀ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ [3, ɫ. 159]. Ɍɨɦɭ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɞ ɦɨɞɟɥɶ 
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ: ɞɿɬɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɝɪɭɩ; ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
(ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɥɭɯɭ (ɝɥɭɯɿ, ɨɝɥɭɯɥɿ, ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɢɦ ɫɥɭɯɨɦ), ɡɨɪɭ (ɫɥɿɩɿ, ɨɫɥɿɩɥɿ, ɡɿ 
ɡɧɢɠɟɧɢɦ ɡɨɪɨɦ); ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ (ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ, ɿɡ ɡɚɬɪɢɦɤɨɸ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ); ɦɨɜɥɟɧɧɹ; ɨɩɨɪɧɨ-ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ; ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɬɚ ɞɿɬɢ ɡ ɚɭɬɢɡɦɨɦ). Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɿ 
ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɁȾɈ) 
ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɇɇȱ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɀȾɍ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 012 «Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ». Ɍɚɤɨɠ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤ ɿɡ 3 ɛɥɨɤɿɜ ɩɢɬɚɧɶ: 1. ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ 
ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ; 2. Ɉɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 3. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɳɨɞɨ ɫɭɬɿ 
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɨɸ. Ɍɚɤ, ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ (80 %) ɡɧɚɣɨɦɿ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɿ ɥɢɲɟ 65 % ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ 74 % 
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ɛɚɬɶɤɿɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɥɢɲɟ 53 % ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 66 % ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɳɨɞɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ 20 % ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ 15 % ɛɚɬɶɤɿɜ – ɰɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ є ɧɟɜɿɞɨɦɢɦɢ.  
ɇɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ?» 
75 % ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 90 % ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ – ɧɟɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɳɨɞɨ ɿɧɤɥɸɡɿʀ, 60 % ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 80 % ɛɚɬɶɤɿɜ ‒ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɿɬɟɣ ɿɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɳɨɞɨ ɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɨɰɿɭɦɨɦ ɬɚ 
ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜɢɯ ɞɿɬɟɣ, 12 % ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 9 % ɛɚɬɶɤɿɜ ‒ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɳɨɞɨ ɿɧɤɥɸɡɿʀ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɧɟ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɭ ɛɚɠɚɧɧɿ, ɳɨɛ ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ʀɯɧɶɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ ɿ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɞɿɬɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ (60 % ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ 40 % ‒ ɛɚɬɶɤɿɜ). 
Ɉɞɧɚɤ, 20 % ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ 60 % ɛɚɬɶɤɿɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ є 
ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɛɨ ɫɩɪɢɹє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ. ɉɪɨɬɟ 80 % ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ 
95 % ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɞɿɬɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɞɿɜ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ. ȱ ɥɢɲɟ 20 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɞɥɹ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɭ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɫɚɞɨɱɤɚɯ; 11 % ‒ ɜɞɨɦɚ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ). 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɿ 
ɛɚɪ’єɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ є: ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɬɚ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ ɞɿɬɟɣ (60 % ‒ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
95 % ‒ ɛɚɬɶɤɿɜ); ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ (85 % ɬɚ 95 %); 
ɪɿɜɟɧɶ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁȾɈ (80 %, 90 %). ɇɚɣɦɟɧɲ ɜɚɝɨɦɨɸ 
є ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɫɬɢɱɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɩɨ 20% ɨɩɢɬɚɧɢɯ) (ɪɢɫ. 1.). Ɉɬɠɟ, 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɭɬɿ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɛɿɡɧɚɧɿ ɿ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɦɚɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ʀʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
 




Ɋɢɫ. 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɛɚɪ’єɪɢ, ɹɤɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬь ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɿɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ «ȼɿɤɨɜɚ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɿ ɜɚɥɟɨɥɨɝɿɹ». Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɭɪɫ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 9 ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɨɛɫɹɝɨɦ 
270 ɝɨɞɢɧ, ɡ ɹɤɢɯ 34 ɝɨɞ. ɥɟɤɰɿʀ, 58 ɝɨɞ. ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 178 ɝɨɞ. 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ-ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɬɟɦɚɦɢ: «ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɞɿɬɟɣ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɿɬɟɣ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ», «Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ», «Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɪɭɯɭ», «ɇɟɪɜɨɜɨ-ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɪɨɡɥɚɞɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ», «Ɏɿɡɿɨɥɨɝɨ-ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ», «ȼɚɥɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ 
ɁȾɈ», «ɉɨɜɿɬɪɹɧɨ-ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦɢ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɤɭ ɫɚɞɨɱɤɚ», 
«Ɋɟɠɢɦ ɞɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ», «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɞɨ ɭɦɨɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ», «ɋɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨ ɭɦɨɜ ɁȾɈ». 
Ɉɬɠɟ, ɭ ɯɨɞɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ 
ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ; ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ 
ɬɚ ʀɯɧɿɦ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ, ɚɥɟ ɿ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 

























ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɁȾɈ 
ɛɪɚɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ 
ɧɟɫɬɚɱɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɧɟɫɬɚɱɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ) 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɦɟɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ … 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɁȾɈ ɬɚ ɁɈɒ 
ɛɪɚɤ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɚɞɪɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɚɞɪɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ … 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ (ɥɿɮɬɢ, 
ɤɿɦɧɚɬɢ ɝɿɝɿєɧɢ) 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ (ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɯ 
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ) 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɛɚɬьɤɢ 
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ACTUALITY OF COMPETENCE APPROACHING PROCESS 
IMPLEMENTATION IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE 
(FOR SPECIFIC PURPOSES) IN HIGHER MARITIME 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
 
Competency-based education as well as studying of English language based 
on communicative approach is becoming increasingly popular in higher maritime 
educational establishments as it is theway to improve higher establishments’ 
affordability and more accurately measure student learning. 
In modern education, the main task is to master the language of the profession. 
Professional communication in a foreign language provides a solution to social and 
communicative tasks in various areas of professional activity. Thus, it can be 
argued that the teaching of a foreign language should be built precisely on the 
provisions of the competence approach. 
Various aspects of the problem in formation of competencies, creation of their 
classification found their reflection in works of N. Bibyk, I. Zimnya, A. Lebedev, 
O. Ovcharuk, A. Khutorskoy. Scientists are exploring various aspects of the 
competence approach in education. According to V. Sayuk and V. Sushchenko, the 
competence-based approach focuses on the ability to use this knowledge to solve 
problems. Scientists supplement the synonymous series «competence» and 
«competency» with such terms as «general or key», «basic skills», «fundamental 
ways of learning», «key qualifications», and «key concepts». 
According to N. Bibyk, I. Zimnya, A. Lebedev, O. Ovcharuk and others, the 
level of education from the position of the competence approach is determined by 
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